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Brussets, October 1984
THE ENVIRONF1ENTAL DIIT,IENSION OF THE COMMUNITYIS DEVELOPMENT POLICY (1)
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0n a proposaL from llr Pisani and Mr Narjes, the Commission has presented
a Communication  to the CounciI containing the principles which shouLd form
the basis of future Community action to ensune that environmentaL
considerations become an integraL part of cooperation poLjcy. The
Communication is a foLLow-up to the Reso[ution of the CounciL and of the
Representatives of the Governments of the Member States, meeting within
the CounciI on 28 June 1984, on the reLationship  between the environmqnt
and deveLopment.
The probLem
There is a very serious situation in the deveLoping countries with
regard to'-thei r enVironmentrsnd the deterioration is gathering pace through
a combination of different ctimatic, economic and demographic factors.
It  is even true that in many countries the damage to the environment is
such that deve[opment efforts themselves are in jeopardy; examp[es are
the fatI in crop yieLds fotLowing continua[ impoverishment of the soi[,
particutarIy as a resuLt of excessive deforestation, and the increasing
inroads made by the forces sf sr'esion'
Community efforts to date
ALthough the fuLt seriousness of the situation has onLy Late[y been
recognized, there has a[ready been a cLear stepping-up of the Communityrs
efforts in this area.
(a) Thus, whereas financiaI commitments  by the Community for environmentaL
projects under the first  LomA Convention totalled 37 miLLion ECU for
61 projects, under Lom6 II  the total, as at 1 March 1984, came to
atmost 100 miLtion ECU (projects compteted, in progress or pLanned).
(In the absence of a precise definition, "envlronmentaI projects"
means projects or studies where the dominant theme is consenvation
or improvement of the environment).
(b) From the Community  budget :
(i)  withjn the framework of financiat and. technicaI cooperation with
deve[oping countries in Asia and Latin Ameri ca, a totaL of more
than 27 mittion ECU was provided for 19 projects between 1976
and 1982 inclusive;
(ii)  unden the auspices of NGOs, hundreds of smaLL-scaLe projects
received Community aid totaLLing 9,5 miLLion ECU between
1980 and 1983 inctusive 
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,b\ (c) Further operations concerned rlith the environment  have been financed fnom the Community  budget since 1gg}, namety :
(i)  the "speciaL Frogr*Te !9. combat hunger in the worLd,,, which provided more than 16 miLLion ecu toi 10 projects -  studles and on-the-spot  actions - in 1993, with a simir.ar sum envisaged for 1984;
(ii)  the budget heading "EcoIogy in deveLoping countries,,, from which, between 19g2 and tig!,  14 projects deating mainLy with studies and training Here financed for a tota[ of 3g0 0oo Ecu.
Er:pressed as a percentage of totat funds aLLocated to nationat and regionaL development  programnes, these figure, ."u.rt a ctear upward trend since the end of the Last delade - an indication of the growing interest of both the deveLoping countries and the commission in environmentaL  matters. There is thus a rise from 1 .5% for Lom6 I to 3% for tom6 ri  i"t  1 tltarch 1gg$, uftiLe the figure for projects concerning Asian and Latin American developing countriel is 17, and that f;;  1';"-iJprotection of the environment,, section of the special Programme to cornbat hunger in the world is jgZ.
Floilever, the votume of aid is stitL far from commensurate with the magnitude of the probtem.
ftleasures proposed
Th* community is a*are that social and economic dever.opment  and the prctection of the environment are mutuaLLy reinror.iil-;il'il"anxtous to put into practice the many undertakings it  has givln in european and internationaL contexts :  actordingl.y it-h";  aecided that environmenta[ considerations shouLd form an integral part of cooperation at ar.L appropriate tevets.
To this end the commission has asked the counciL and the Representatives of the govennments of the Member states of the European communities, mee'ling within the councit, to adopt a rerotriion setting out the prtnciptes of future action. These principLes, which wiU. guide the comrnission  when it  negotiates and carries oui ioop"ration agreements *ith deveLoping countiies, are as fot lows ,  '-to' qL rurr o'r'ser
1''  Economic and rgliit  development  and environmentar. protection are not on[y compatibLe  but mutuatty reinio..ing.
2'  The need for environmentaILy  sensitive and responsibLe deveIopment has become more important 
"nd ,rg"nt in the r.ight of tncreisrng poputation and cohcomitant pressures on the earthrs resources and Iife-supporting ecor.ogicaI systems in some areas.
3'  one of the principal aims of deve[oprnent policy witI therefore be to r'nanage the Iiving and non-[iving ."ror..!,  of the p[anet so that 'lhey may yieLd the greatest benifit to the-present generation  whiLe maintaining their potentiat lo meet the needs and aspirations of 'tuture generations.3-
4.  Procedures wiIL exist for the assessment of the IikeLy significant.
effects on the environment of poticies, programmes and projects to
be financed by the Community, in order to ensure that development
proposats meet the requirements  of envinonmentaL pnotection.
5,  Developing  countries wiLt be encouraged and assisted to prepare and
impLement  conservation strategies for their tiving and non-Living
resources, in which positive measures to restore or to conserve the
environment shouLd receive speciaL attention.
6.  Developing  countries wiLI be encouraged and assisted to improve their
own capacity to manage the envinonment  and use their ot.ln resources
jn a sustainabte manner, notably by training persons for the necessary
skiLLs and by developing and diffusing appropriate methods and
pract i ces .
The Commission hopes that each Flember States wiLL be guided by these same
principLes in its bitateraL cooperation activities and wiIt ensure that
its poLicy concerning the environmentat aspects of cooperation  with
deveLoping countries is coordjnated with that of the Community and those
of the other Member States.TALSMANDENS  GRUPPE - SPHECHERGRTJPPE - SPOKESMAN'S  GROUP - GROLFE  OtJ POBTE'PAROLE
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Sur  proposition
pr6senten au Consei  L
devnaient se fonder A
de mettre en oeuvre
nt6qrante de sa PoLitique n fait suite a
La r6soIution du Consei I et rep r tants des gouvernements  des Etats
membres des Communaut6s r6unis au sein du ConseiI du 28 juin 1984 concernant
[a reLation entre trenvironnement et Ie d6veLoppement.
Le probLdme
La situation en matjAre drenvironnement est trds grave dans tes pays en voie
de d6vetoppement et Lfon assiste m6me i  une acc6t6ration de La d6gradation
de cette situation suite ir La conjonction de diff6rents facteurs ctimatiques,
6conomiques  et d$mographiques. Lron peut mEme affirmer que dans de nombreux
gayst La d6gradation de trenv'ironnement est teLLe qureILe hypothdque tout
effort en faveur du d6veloppement :  chute des rendements  des cuLtures
cons6cutifs A une baisse continue de ta fertiLit6 des soLs due en particu[ier
i  une d6forestation abus'ive, agressivit6 de plus en ptus marqu6e des
ph6nomenes dr6rosion.
Lreffort communautaire dans Ie pass6
Si La prise de conscience de La gravit6 de La situation est r6cente, eLte a
d6jA entrain6 un accroissement trds net ces derni6res ann6es de Iteffort
communautaire en ce domaine.
A) Ainsi aLors que pour L'ensembLe de ta Convention de Lomq-I, te montant
des engagements financiers de La Communaut6 en matidre drenvironnement
s,est 6Lev6 A 37 MECU pour 61 projett  it  atteint presque Les l9I5!9
(projets r6aLiffi  au 1.3.1984 pour Loqrf rI.  /  N.g.:
en Liabsence drune d6finition pr6cise des projets A caractdre
"environnementat" nous nravons retenu que les projets don! [a dominante
est [a conservation  ou tram6Lioration de trenvironnement-/.
B)  Au titre  du budget de ta Commission
-  dans Le cadre de La coopd'ration financiBre et technique avec des pays
en voie de dpveLoppement  en Asie et en Amprique latiner 19 projets
ont 6t6 financ6s pour un montant de ptus de 27 miLlions drdcus de
1976 e 1982 incLus
par Le truchement des oNG, pLusieurs centajnes de petits projets ont
b6n6fici6 drun montant draide communautaire  de 9,5 niLIion's dr6cus
pendant La p6riode st6coulant de 1980 e 1983 incLus.
(*)  C0M(84) 605 finaI
des MM. PISANI et NARJES, La Commission vient de
une communication  contenant Ies principes sur LesqueIs
Itavenir tes actions que La Communaut6 se proposent
Jr que La dimension  environn
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PRISE
DANS
EN COMPTE DE LA DIMENSION
LA POLITIOUE COMMUNAUTAIRE
''ENV I RoNNEMENTII
DE DEVELOPPETYIENT  ('k)-2-
C) De pl,us des actions compl6mentaires interviennent depuis te d6but des  i
ann6es 80 en faveur de Irenvironnement dans te cadre de ce mBme budggt.
IL sragit:
- du "Programme sp6cial de Lutte contre [a faim dans te monde" qui a
permis de financer, pour plus de 16 mitlions dr6cus en 10 proiets
au titre  de 1983, des dtudes et des interventions sur [e terrain
tanCig qutun montant anatogue est programmd  pour 84 ;
- de la ligne "Ecologie dans les pays en voie de ddve[oppement"  qui, {e
19tt2 A 1984, a permis de financer 14 projets, 6tudes et actions de
formation essentieLLement,  pour un montant de 380.000 6cus.
Exprim6s en pourcentages des montants gl.obaux attribu6s aux programmes
nationaux et rdgionaux de d6veIoppement, ces chiffres font apparaltre  une
nette tendance i  Iraugmentation depuis [a fin de La derniAre ddcennie, ce
qui tradr"rit Itint6rBt croissant que portent conjointement PVD et Commission
au secteLrr de Irenvironnement.
Ainsi Lron passe de 1 15% pour Lom6 I i  3% pour Lom6 II  (chiffres arr3t6s
'au 1.3.84.) tandis que Les projets concernant Les PVD drAsie et drAm€rique
latine sont A 7% et que te voLet "Ddfense de trenvironnement  du Programme
sp6cial cle lutte contre [a faim dans [e mohde 1983-1984" atteint 302.
Toutefois, [e votume de ttaide rssfg sans commune  mesure avec trimmensit6
du probt€me.
Les mesures proposdes
Consciente que te d6vel.oppemel,!  socio-6conomique et La protection de
LrenvironoBfn€flt  se renforcent  mutuetLement, soucieuse de mettre en pratique
Les nombreux engagements quretLe a pris sur [e ptan europ6en et sur te plan
internationaL, [a Communaut6  est d6cid6e i  rendre Ia dimension environnementate
partie int6grante de sa poLitique de coop6ration i  tous Les niveaux approqri6s.
A cet effet, [a Commission demande au ConseiL et aux r6pr6sentants  des
gouvernements des Etats membres des Commmunaut6s europ6ennes r6unis au sein
du ConseiL drapprouver une r6soLution qui contient Les "principes de Ilaction
future". ces principes donFTITifrTssjon srinspirera @
apptjquer  Les accords de coop6ration  avec Les pays en ddveLoppement sont les
suivants :
1.  Le d6veIoppement socio-6conomique et Laprotection6s  Lrenvironnetnent sont
non seuLement,compatibIes, mais se renforcent mutueItement ;
?.  La n6cessitd drun d6veloppement rationnet et tenant compte de Itenvironne-
ment est devenue pLus importante et pLus urgente eu 6gard A Lraccroissement
de La poputation mondiate et A son incidence sur Les ressources terrestnes
et sur tes systAmes  6co[ogiques indispensables i  [a vie dans quetques
domaines;
3.  Un objectif important de ta poLitique de d6ve[oppement consistera  donc i
g6rer Les ressources vivantes et non vivantes pr6sentes sur [a ptanAte de
fagon 6 en tirer  Le meitLeur parti pour Les g6n6rations prdsentes tout en
sauvegardant de fagon durabLe Ieur potentiet pour satisfaire Ies besoins
et [es aspirations  des gen6rations futures ;
ir.
I
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4.  Des proc6dures  seront 6[abor6es pour 6valuer tes effets probabtement
importants des actions, des programmes et des projets financ6s par
La Communaut6  sur Ltenvironnement afin de srassurer de La compatibiLit6
des propositjons de d6veLoppement  avec Les exigences de Ia protection
de Ltenvironnement  ;
5.  Les pays en d6vetoppement seront encourag6s et aid6s dr pr$parer et a
meftne- en oeuvre des strat6gies de sauvegarde de Leurs ressources
vivantes et non vivantes, Iiaccent 6tant sp6ciatement mis sur les
mesures de nature i  r6tabtir ou i  sauvegarder Irenvjronnement  ;
6.  Les pays en d6veloppement  seront encouragds et aid6s A am6liorer [eurs
propres capacit6s de gestion de Ltenvironnement et de IrutiLisation de
Leurs propres ressources de fagon durabte, notamment en disposant-des
quaLitications n6cessaires aux individus par Le biais de La formation
ainsi quren d6veLoppant et en diffusant des m6thodes et des pratiques
appropri €es.
La Commjssion souhaite que chaque Etat membre srinspire dans ses activit6s
de coop6ration biLat6ra[e de ces mames principes et vejILe i  ce que sa
poLitique en mati|re dtenvironnement  dans Le cadre de [a coop6ration  au
d6veLoppement soit coordonn6e avec cette de [a Communaut6 et celles des
autres Etats membres.